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Figura 1: TAGAWA Suihou (1899–1989) 
Unagi, c. 1931 
	
Fonte: TAGAWA, 1969, b, p. 204–205 
 




















































































































































































































































































































































































































































Figura 2: TAGAWA Suihou (1899–1989) 
Norakuro Ni Dousotsu [detalhe], outubro de 1931 
	















































































































































Figura 3: YOSHIMOTO Sanpei (1900–1940) 
Circus no maki [detalhe], c. 1937 
Koguma no Korosuke 
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Figura 4: OOSHIRO Noboru (1905–1998) 
Kisha ryoukou [detalhe], 1941 
	






































Figura 5: TEZUKA Osamu (1928–1989) 
Shori no hi made [detalhe], 1945 
	
Fonte: OOTSUKA, 2013, p. 274 
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